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1. INLEIDING 
In Engeland en Schotland laat men narcissen meestal gedurende twee of 
meer jaren vast staan. 
De bollen die bij deze manier van telen worden verkregen zijn "fijn", 
dat wil zeggen dat zij in verhouding tot het aantal neuzen weinig ge-
wicht hebben vergeleken met de bollen die hier worden geteeld. 
Het grote voordeel voor de bloementeler is dat die bollen een groter 
aantal bloemen per ton produceren, die niet onder doen in kwaliteit. 
Nu Groo1>-Brittannië sinds enige jaren deel uitmaakt van de E.E.G., 
worden deze narcissebollen naast de onze op de gemeenschappelijke markt 
aangeboden. Dit kan een gevaar betekenen voor het Nederlandse marktaan-
deel gezien hun bloeirijkheid. 
Naar alle waarschijnlijkheid is de bloeirijkheid een gevolg van de meer-
jarige teelt. Daarom is nagegaan.of ook hier te lande een tweejarige 
teelt mogelijk is. Zo een teelt houdt een paar gevaren in. Ten eerste 
zal het gewas in het tweede groeijaar vroeger boven de grond kunnen ko-
men. Doordat de bollen vast zijn blijven staan, kunnen ze eind augustus 
al weer beginnen met wortelvorming. Bij de eenjarige teelt worden de 
bollen bewaard en eind september/begin oktober geplant waardoor de wor-
telvorming wel zes weken later begint. Dientengevolge zal ook de spruit-
ontwikkeling later beginnen. 
Een vroegere opkomst van het gewas betekent een grotere kans op vorst-
schade. Het temperatuurverschil tussen Groot Brittannië en ons land is 
niet groot; toch kan het feit dat de gemiddelde temperatuur hier in de 
winter 1 C lager is, betekenen dat het gewas hier bijvoorbeeld eens in 
de vier jaar erg te lijden heeft van de vorst terwijl dat aan de over-
kant maar eens in de zeven jaar is. 
Het tweede gevaar houdt verband met de temperatuur in de zomer. Als de 
bodemtemperatuur in juli en augustus oploopt, kan dat de verspreiding 
van en de aantasting door bolrot bevorderen. Hierbij kan het klimaat-
verschil van juist 1 C hoger in de zomer misschien beslissend zijn voor 
een onaanvaardbaar of nog.net aanvaardbaar risico. 
Onderzocht moest worden hoe de gewichtsaanwas tijdens een tweejarige 
teelt zou zijn en hoe de groei, d.w.z. het tijdstip van opkomst, 
de bolrotgevoeligheid en dergelijke. 
De proeven werden uitgevoerd als een tweejarige teelt op zavelgrorid. 
Een tweejarige teelt op zandgrond werd niet onderzocht. 
Verondersteld werd namelijk dat een dergelijke teelt wel een afname te 
zien zou geven in de gewichtsaanwas. 
Daardoor zou na twee jaar te weinig gewicht kunnen worden verkocht om on-
danks andere voordelen meer of zelfs maar evenveel op te kunnen brengen 
als eenjarige teelten op zandgrond. Op zavelgrond echter zou het saldo van 
de tweejarige teelt van narcissen vergeleken moeten worden met het saldo 
van bijv. landbouwgewassen als graan en vlas; in dit verband zou de twee-
jarige teelt interessant kunnen zijn. 
Tevens is nagegaan of een tweejarige teelt effect heeft op de groei en 
bloei bij verdere teelt en of het mogelijk is voor een tweejarige teelt 
afgebroeide bollen te gebruiken. 
Tenslotte zijn nog gegevens verzameld betreffende de kwantiteit en kwali-
teit van de te oogsten bloemen. 
2. METHODE EM MATERIAAL 
De proef werd gedaan met de cultivars 'Golden Harvest' en 'Carlton', omdat 
dit de meest geteelde cultivars zijn. Beide zijn - de een meer, de ander 
minder - gevoelig voor bolrot. 
De tweejarige teelt werd uitgevoerd op de proefboerderij 'de Waag' bij 
Creil in de Noordoostpolder en op de proeftuin te Wieringerwerf. 
Het eerste betreffende perceel bestond uit kalkrijke zavelgrond met 9% 
afslibbaar en lag aan een sloot waarin het water il meter beneden het maai-
veld stond. 
Het tweede perceel betrof zwaardere zavelgrond, die eveneens kalkrijk was. 
Het percentage afslibbaar was 13% . Het perceel lag op +. 15 meter afstand 
van een sloot, die gedurende het grootste gedeelte van het jaar droog stond. 
Geteeld werd op ruggen met onderlinge afstand van 75 cm. De plantbreedte 
in de rug was 20 cm. Op de geplante bollen werd 15 cm grond gebracht. Het 
uitgangsmateriaal vormden spanen van U5 of 50 gram. Deze werden geplant in 
verschillende aantallen per strekkende meter. Er werden drie teeltmethoden 
toegepast, t.w. 
.. I 20 of 30 spanen planten per strekkende meter, na één jaar rooien, ver-
volgens bewaren, daarna terugplanten, nu 12 of 18 stuks per strekkende 
meter. 
II 20 of 30 spanen planten per strekkende meter, na êén jaar rooien,.ver-
volgens bewaren, daarna terugplanten, opnieuw 20 of 30 stuks per strek-*--
kende meter. 
III 20 of 30 spanen planten per strekkende meter rug en na twee jaar rooien. 
De bollen worden tijdens de zomer van juli tot oktober bewaard in een cel bij 
20°C (Wieringerwerf) of in een leegstaande kalverstal (Creil). 
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Per behandeling werd 10 meter rug beplant. De eerste tweejarige serie werd 
geplant in oktober 1972 en gerooid in juli 197*+; de tweede serie werd ge-
plant in oktober 1973 en gerooid in juli 1975-
De gerooide bollen werden daarna gebruikt om in januari of februari in 
bloei te trekken teneinde de bloeirijkheid en bloemkwaliteit na te gaan 
(in januari 1975 en februari 1976). De bollen werden na een bewaring in de 
kierenloods begin oktober op kistjes geplant en buiten gekuild. 
In de kas werden de planten bij 20-21°C in bloei getrokken. 
Bovendien werden in juli en oktober 1973 afgebroeide bollen van beide cul-
tivars opgeplant welke gerooid werden in juli 1975 om na te gaan in hoever-
re afgebroeide bollen weer geschikt kunnen worden gemaakt voor hernieuwde 
broei (zie hoofdstuk 5)• 
De verzorging van het gewas in de N.O.P. was uitstekend; het gewas in de 
Wieringermeer is wel wat te kort gekomen. 
3. RESULTATEN 
Alle waarnemingen zijn verzameld in onderstaande tabellen. 
3.1. Groei 
3.1.1. Gewichtstoename bij tweejarige teelt 
In tabel 1a worden de waarnemingen betreffende de gewichtstoename vermeld 
voor de twee series 2-jarige teelt 19T2-'Tl+ en 1973-'75 van -de cultivar 
'Golden Harvest'. 
Tabel 1a. Geplante en gerooide aantallen en gewichten bij een tweejarige teelt 
te Creil en W'.werf in 2 .perioden( 1972-'71*, 1973-'75 cv. «G.Harvest ' )Teeltmeth.III 
f 
stand-
plaats 
Cr 
Ww 
Cr 
Ww 
Cr 
Ww 
Cr 
Ww 
plant-
dicht-
heid 
p/me ter 
30-30 
30-30 
20-20 
20-20 
30-30 
30-30 
20-20 
20-20 
plantgewichl 
g per bol 
1972 
50 
50 
50 
_50 
1973 
U5 
1*5 
U5 
U5 
i 
: oogstg'ewicht 
L cluster (g) 
^91 k 
177 
152 
207 
155 
1975 
1U9 
127 
11+8 
127 
, 
oogstgewicht in % 
van plantgewicht^100' 
1972 
100 
100 
10Q 
100 
1973 
100 
100 
100 
100 
197^ 
354 
305 
kik 
309__ 
1975 
331 
282 
329 
282 
% gerooid 
91 
88 
87 
_ _ 8 7 _ _ 
95 
99 
93 
99 
(zie blz. 
oogstgewicht 
planigewicht 
plant 
geoogst 
3,5^ 
3,05 
U.1U. 
3,09 
3,31 
2,82 
3,29 
2,82 
parti, 
3,20 
2,58 
3,58 
3,12 
2,79 
3,07 
2,79 
2
. ) - . ; . . 
per. 
'72-'Tl+ 
1 serie 
«73T-'-75 
-s e • J 
2 serx< 
k -
Uit de tabel blijkt dat de gewichtstoename bijna onafhankelijk was van de 
plantdichtheid. De planten kunnen dus even goed groeien bij een plantdicht-
heid van 30 stuks per strekkende meter als bij 20 stuks per strekkende me-
ter. 
In Creil zijn de bollen meer in gewicht toegenomen dan in Wieringerwerf. 
Het verschil in groei is erg constant, steeds een verschil van 0,50, d.w.z. 
15% minder groei in Wieringerwerf. Een uitzondering vormt de waarde voor 
20 spanen per meter van de serie 1972-'7*+ in Creil welke belangrijk hoger 
is (U,110. 
Tijdens de periode 1972-'7U is een grotere gewichtstoename opgetreden dan 
tijdens 1973-'75» Het verschil is over het algemeen + 0,25 d.w.z. 7 à 8% 
minder in 1973-'75 dan in 1972-'7h. 
Tijdens de eerste teeltserie (l972-'7*0 zijn er meer bollen verloren ge-
gaan dan tijdens de tweede (1973-'75). De oorzaak is niet bekend omdat de 
uitval pas is geconstateerd bij de oogst. Vermoedelijk is de uitval toe 
te schrijven aan bolrot omdat al bij het planten bollen moesten worden uit-
geschoten die zacht waren door bolrot. Ook bij het rooien in 1973 van de 
teeltmethoden I en II werden rotte bollen aangetroffen(voor I en II,zie blz.2), 
In 1972-'7^ was er 3,3 x zoveel uitval als in 1973-'75. Dat hangt niet sa-
men met de plantdichtheid. De partij die voor de eerste serie werd gebruikt 
was reeds bij het planten meer besmet met bolrot. 
De gewichtstoename in het eerste jaar kan geschat worden uit waarnemingen 
gedaan aan de teeltmethoden I en II. Deze zijn na éên jaar gerooid en wa-
ren tot dan precies hetzelfde geteeld als teeltmethode III.Tijdens het 
eerste jaar bedroeg de groei in Creil gemiddeld 100% tegen 80% in Wierin-
gerwerf (135% tegen 92$ tijdens het eerste jaar van de tweede serie). 
In het tweede jaar werd een gewichtstoename gerealiseerd van 90% in Creil 
tegen 72% in Wieringerwerf (1*0% tegen 1+5% tijdens het tweede jaar van de 
tweede serie). 
Het eerste jaar is de gewichtstoename dus belangrijk groter dan in het 
tweede jaar. Het lijkt niet aan de groeiomstandigheden te liggen want ter-
wijl het tweede-jaargewas 70-90% groeit, groeit het eerste-jaargewas in 
hetzelfde jaar 90-135%. Een eerste-jaargewas groeit vanuit kleine bollen 
en deze hebben altijd al een grotere procentuele gewichtstoename. De fei-
telijke plantdichtheid verschilt echter ook sterk. 
Dat het verschil in gewichtstoename te wijten zou zijn aan partijverschil 
is erg onwaarschijnlijk omdat in het tweede groeijaar van de tweede serie 
juist een erg lage gewichtstoename optreedt. 
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De gewichtstoename is berekend per plant. Er zijn echter een aantal plan-
ten uitgevallen zodat de gewichtsermeerdering van de partijtjes in zijn 
geheel minder is. De gewichtstoename varieert in Creil van 3,07-3,20 (3,5ci ), 
in Wieringerwerf van 2,58-2,79« In Wieringerwerf dus + 15$ minder. 
De gewichtstoename is in een tweejarige teelt kleiner dan in een tweemaal 
eenjarige teelt op zand waar de groei naar schatting 3,50-3,60 zou zijn 
geweest. In tabel 1b worden de cijfers gegeven voor de cultivar 'Carlton'. 
Tabel 1b. Geplante en gerooide aantallen en gewichten bij een tweejarige 
teelt te Creil en W'werf in 2 perioden( '72-'71+, '73-'75 cv. Car2ton')Tee2tmethJn (g). 
stand-
plaats 
Cr 
Ww 
Cr 
Ww 
Cr 
Ww 
Cr 
Ww 
plant-
dicht-
heid 
p/meter 
30-30 
30-30 
20-20 
20-20 
30-30 
30-30 
20-20 
20-20 
plantgewicht 
(g) 
1972 
50 
50 
50 
50 
per bol 
1973 
50 
50 
50 
50 
oogstgewicht 
cluster (g) 
197^ 
190 
155 
23U 
180 
1975 
120 
122 
1M+ 
132 
oogstgewicht in $van 
plantgewicht (= 
1972 
100 
100 
100 
100 
1973 
100 
100 
100 
100 
197^ 
380 
310 
U68 
360 
• 
=100). 
1975 
2U0 
2kk 
288 ; 
26U ; 
% ge-
rooid 
9k : 
88 : 
9k \ 
91 
99 ; 
92 ; 
93 ; 
99 : 
oogstgewicht 
plantgewicht 
plant 
geoogst 
3,80 
3,10 
l+,68 
3,60 
2,1*0 
2,1+1+ 
2,88 
2,61+ 
partij 
3,57 
2,73 
it,Uo 
3,28 
2,37 
2,25 
2,66 
2,62 
per 
'72-'71+ 
1 serie 
'73-'75 
2 serie 
Bij deze cultivar is de gewichtstoename afhankelijk van de plantdichtheid. 
In alle gevallen is hij groter bij 20 stuks per meter. 
In Creil zijn de bollen meer in gewicht toegenomen dan in Wieringerwerf 
maar bij de eerste serie is het verschil veel groter (33%) dan in de twee-
de serie (8$). Tijdens de periode 1972-'7l* is de groei gemiddeld groter 
geweest dan in 1973-'75. 
De uitval was tijdens de eerste serie 8,7$, tijdens de tweede serie k,2%. 
Het uitvalspercentage is nogal variabel en lijkt niet samen te hangen met 
plantdichtheid of standplaats. Het eerste jaar is de gewichtstoename ook 
bij deze cultivar veel groter dan in het tweede jaar, geschat uit waarne-
mingen gedaan aan de teeltmethoden I en II. 
x) De waarde 3,58 behoort naar ons gevoel bij een erg hoge en uitzonder-^ 
lijke waarneming. De meer te verwachten variatie is 3,07-3,20; als uit-?.. 
schieter bestaat 3,58, deze waarde is tussen haakjes geplaatst om aan 
te duiden dat het hier een minder betrouwbare waarde betreft. 
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Wanneer de gewichtstoename per partijtje wordt "berekend (dus rekening 
houdend met de uitval) ziet men een gewichtstoename van 2,37 - ktkO 
in Creil en van 2,25 tot 3,28 in Wieringerwerf. In Wieringerwerf + ko% 
minder gewichtsaanwas. 
De gewichtstoename is minder dan en soms gelijk aan de opbrengst van een 
tweemaal eenjarige teelt op zand waar 3,50 - 3,75 behaald zou zijn. 
Voor beide cultivars, voor de een meer dan voor de ander, geldt dat de 
gewichtstoename beneden het peil blijft van de gewichtstoename die in 
een tweemaal eenjarige teelt op zand zou kunnen worden bereikt. 
3.1.2. Vergelijking met_de gewichtstoename tijdens een tweemaal eenjarige 
teelt 
De partijtjes van de teeltmethoden I en II zijn na êên jaar gerooid en 
weer teruggeplant, II op dezelfde, I op een ruimere plantafstand. 
In tabel 2 zijn voor beide cultivars de gemiddelde oogstgewichten per 
cluster gegeven. 
Tabel 2. Het gemiddelde oogstgewicht per cluster (g) na twee jaren teelt 
volgens verschillende teeltmethoden. 
teeltmethode plantdichtheid 
oogstjaar en proefplaats 
' ik Cr I ' Ik Ww ' 75 Cr j » 75 Ww gemiddeld 
cv.'Golden 
Harvest' 
III 
II 
I 
III 
II 
I 
30-30 
30/30 
30/18 
20-20 
20/20 
20/12 
177 
192 
211+ 
207 
197 
221 
152 
•\2k 
129 
155 
137 
179 
1U9 
133 
131 
11*8 
150 
172 
127 
100 
122 
127 
112 
13U 
151 
137 
1U9 
159 
1^ 9 
176 
cv.'Carlton' III 
II 
I 
III 
II 
I 
30-30 
30/30 
30/18 
20-20 
20/20 
20/12 
190 
176 
225 
23U 
191 
233 
155 
131 
li+3 
180 
1U3 
160 
120 
121 
130 
1UU 
125 
12U 
122 
11U 
118 
132 
128 
121 
1U7 
136 
15U 
173 
1U7 
159 
Uit de tabel is te zien dat de tweejarig geteelde (lil) over het algemeen 
iets beter zijn gegroeid dan de bollen die tussentijds werden gerooid (il). 
De ruim geplante I 20/12 zijn bij 'Golden Harvest' meer in gewicht toegeno-
men dan de vergelijkbare III 20-20 doch dit is het enige duidelijke verschil. 
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Uit deze vergelijking is op te maken dat het voor de gewichtstoename per 
plant zeker niet nadelig hoeft te zi.jn als de bollen tijdens de zomer in 
de grond "blijven. 
3.1.3. Kans op vorstschade 
Zowel tijdens de winter van 1973 op 197^ als in die van 197*+ op 1975 is 
er geen noemenswaardige vorst geweest. Beide winters bleef het bij een 
aantal nachtvorsten welke laat optraden toen ook het gewas van de behan-
delingen I en II al boven de grond stond, zodat over enige schade door 
vorst niets valt te zeggen. 
Wel kwam het gewas van behandeling III eerder op dan dat van de twee 
andere. Op twee data in 197*+ zijn de gewaslengtes gemeten. 
Tabel 3. Gewaslengte in cm op twee data in 197*+ van de cv. 'Golden Harvest' 
en 'Carlton' op beide proefplaatsen(Cr=Creil - Ww=Wieringerwerf). 
cultivar 
Standplaats 
Teeltmethode 
Lengte op ' 
13 febr. 
20 mrt. 
Golden Harvest 
Cr 
III 
16 
27 
II/I 
10 
17 
Ww 
III 
7 
22 
II/I 
3 
5 
- Voor 'Carlton': nog niet boven de grond 
Carlton 
Cr 
III 
10 
12 
II/I 
7 
Ww 
III 
10 
II/I 
5 
gekomen. 
Bollen die vast blijven staan komen dus eerder op. Hoe groot de kans op 
vorstschade is kon niet worden vastgesteld. 
3.1.*t. Kans op schade door bolrot 
In de volgende tabel worden de percentages uitval tengevolge van bolrot 
gegeven. 
Tabel h. Percentages uitval door bolrot: 100 x (1 - %er°01-à aantal). 
geplant 
• 
'Golden 
Harvest' 
'Carlton' 
teeltmethode 
III 
II 
III 
II 
III 
II 
III 
II 
plantdichtheid 
30-30 
30-30 
20-20 
20-20 
30-30 
30-30 
20-20 
20-30 
oogstjaar en standplaats 
'7^ Cr 
10 
19 
13 
7 
6 
10 
5 
5 
'7^ Ww 
12 
1U 
13 
12 
12 
11 
10 
12 
'75 Cr 
1 
5 
1 
8 
1 
k 
k 
0 
•75 Ww 
5 
11 
2 
6 
k 
3 
0 
0 
gemiddeld 
7,00 
11,75 
7,25 
8,25 
7,33 
8,00 
5,33 
5,67 
De cijfers in de tabel geven de indruk dat de plantdichtheid enige invloed 
heeft op het uitvalspercentage, maar deze invloed is niet duidelijk aan-
toonbaar. 
De teeltmethode II, welke alleen van teeltmethode III daarin verschilt dat 
hij gerooid is om bolrotverspreiding tijdens de zomer tegen te gaan, heeft 
iets meer uitval dan behandeling III zodat geconcludeerd mag worden, dat 
de bodemtemperaturen in de zomer in deze proef geen extra bolrotaantasting 
hebben veroorzaakt. 
De bollen en de grond waren niet ontsmet. 
3.1.5- Discussie 
Een tweejarige teelt van narcissen op zavelgrond geeft een kleinere gewichts-
toename dan een tweemaal eenjarige teelt op zand. De kleinere aanwas is geen 
gevolg van het feit dat de bollen vast blijven staan, want ook de bollen wel-
ke tussentijds werden gerooid vertoonden deze geringere aanwas. Een tweeja-
rige teelt op zavel is dus niet slechter dan een tweemaal eenjarige teelt 
op zavel. De geringere gewichtstoename moet worden toegeschreven, deels aan 
de plantmethode en deels aan acclimatisatie (zowel t.a.v. de bodem als t.a.v. 
het klimaat op de standplaats ). V/at de plantmethode betreft kan gewezen wor-
den op het feit dat in sommige gevallen een betere groei werd gerealiseerd 
door de teeltmethode I 20/12. Daarbij komen de bollen in het tweede jaar 
ruimer te staan, zodat er per strekkende meter rug minder spruiten aanwezig 
zijn, waardoor de onderlinge concurrentie kleiner is. Tabel 5 geeft enkele 
cijfers. 
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Tabel 5« Aantal spruiten per 1,20 m strekkende rug (Creil, febr. 197*0. 
teeltmethode 
Golden Harvest 
Carlton 
III 30-30 
1V7 
205 
II 30/30 
132 
198 
I 30/18 
98 
129 
III 20-20 
115 
162 
II 20/20 
102 
12U 
I 20/12 
73 
101 
Opvallend is dat het aantal spruiten bij teeltmethode II lager is dan bij 
teeltmethode III. De teeltmethode I geeft een duidelijk ruimere stand. 
De andere oorzaak, acclimatisatie, speelt waarschijnlijk een veel grotere 
rol, maar hierover zijn geen gegevens te vermelden. Een derde oorzaak zou 
kunnen zijn dat een zavelgrond niet geschikt is voor narcisseteelt, hetzij 
omdat de grond te zwaar is hetzij omdat hij te kalkrijk is of te humusarm. 
Tegenover het nadeel van de geringere gewichtstoename staat echter het 
voordeel dat men maar eenmaal per twee jaar bollen hoeft te planten, te 
rooien, te verwerken en te bewaren. Bovendien moet bedacht worden dat het 
saldo van de tweejarige teelt moet worden vergeleken met dat van landbouw-
gewassen, waarbij de teelt op zavelgronden heel goed aantrekkelijk kan 
blijken te zijn, niettegenstaande het feit dat het saldo kleiner is dan 
dat wat wordt behaald bij de eenjarige teelt op zand. Het saldo moet niet 
alleen met dat van landbouwgewassen worden vergeleken maar ook met dat van 
andere bolgewassen die de ondernemer in plaats van narcissen zou kunnen 
telen, zoals tulpen, lelies en irissen. De gegevens voor een dergelijke 
vergelijking kunnen niet uit dit experiment worden gehaald. Zij zullen 
eventueel in een speciaal daarvoor opgezette proef moeten worden verzameld. 
In welke mate de tweejarige teelt gevaar loopt door vorst, kon niet worden 
vastgesteld omdat zich tijdens de proeven geen vorst voordeed. Aantasting 
van bollen, die in de grond blijven zitten, door bolrot tengevolge van de 
hoge bodemtemperaturen in juli, augustus en september, lijkt niet voor te 
komen. De bollen blijven ongestoord in de grond; zij lopen minder kans op 
beschadiging en geven de schimmel daardoor veel minder gelegenheid naar 
binnen te dringen. 
3.2. Broeieigenschappen van tweejarig geteelde bollen 
Het aantal bloemen dat per ton narcisbollen wordt geproduceerd is van 
het grootste belang voor de bloementeler. Daar narcissen per gewicht wor-
den verkocht, moet elk onderzoek naar de gewichtstoename worden gevolgd 
door een onderzoek naar de gebruikswaarde van de geproduceerde kilo's. 
De bollen die na twee jaar teelt op zavelgrond werden gerooid, zijn in 
de daarop volgende winter afgebroeid om de hoeveelheid bloemen per gewichts-
eenheid te meten en de kwaliteit van die bloemen te kunnen beoordelen. 
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Na het rooien werden de bollen in een kierenloods bewaard tot het moment 
van opplanten. Van de in juli 1.97*+ gerooide bollen werd aan het eind van 
de bewaarperiode 8 maal 1250 gram afgewogen. Deze bollen werden op 8 kist-
jes geplant en buiten gekuild (7 oktober 197*0- ^ Kistjes werden ingehaald 
op 1*1 januari en de andere k op 20 januari. (De tweede set had omstreeks 
10 februari ingehaald moeten worden maar door het warme winterweer was de 
ontwikkeling zodanig dat niet tot die datum kon worden gewacht.) De bloe-
men zijn gesneden op het moment dat de spatha juist was gesprongen. Elke 
dag werd er geoogst. Daarbij werden de bloemstengels met al het blad vlak 
boven de boltop afgesneden. 
Per kistje werd het aantal bloemen geregistreerd. Het gewicht werd vastge-
steld aan alle bloemen van de k kistjes van één behandeling te zamen en 
van elke bloem werd de lengte afzonderlijk gemeten. 
Nadat alle bloemen waren gesneden werd tenslotte nog het aantal vegeta-
tieve spruiten per kistje geteld. 
Van de in juli 1975 gerooide bollen werd aan het einde van de bewaring 6 
maal 1250 gram afgewogen. Deze bollen werden op 1 oktober op kistjes ge-
plant en buiten gekuild. 3 Kistjes werden ingehaald op 19 januari, de res-
terende 3 op 10 februari. Dezelfde waarnemingen werden gedaan als in het 
voorgaande jaar. 
Als controle diende in beide jaren een aantal bollen van ongeveer hetzelf-
de gewicht, die eenjarig op de tuin van het L.B.0. in Lisse waren geteeld 
(niet dezelfde partij). 
3.2.1. De vroegheid van het gewas 
Van betekenis voor het gebruik van bollen voor vervroegde bloei is het 
aantal benodigde kasdagen. De spruitlengte is gemeten van de bollen die 
op 19 januari 1976 werden ingehaald. In tabel 6 worden de spruitlengten 
gegeven voor 'Golden Harvest'. 'Carlton' is niet gemeten, maar de tendens 
was bij deze cultivar precies hetzelfde. 
Tabel 6. Spruitlengte (in cm) bij binnenhalen op 19 januari 1976 van twee 
jaar op zavel geteelde bollen 'Golden Harvest'. 
Standpl. 
Creil 
Ww. 
teeltmethode III 30-30 
19,3 
1U.8 
II 30/30 
18,8 
11,9 
I 30/18 
17,0 
9,8 
III 20-20 
21,7 
12,7 
II 20/20 
16,2 
9,8 
I 20/12 
15,5 
10,5 
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De spruiten van de bollen afkomstig uit Creil zijn gemiddeld 61 cm langer 
dan of 1g maal zo lang als die van de 'bollen uit Wieringerwerf. 
De spruiten van de controle waren bij het binnenhalen ll+,5 cm lang. 
Tijdens de bloei kon op een bepaalde datum worden vastgesteld hoeveel pro-
cent van het totale aantal bloemen reeds was geoogst. In tabel 7 worden 
deze percentages voor twee data (t.w. 26—1—1975 en 28-1-1976) gegeven. 
Tabel 7. Het aantal bloemen in 1975 en 1976 dat op een bepaalde datum reeds 
was geoogst (in procenten van het totale aantal in dat jaar geoogste bloemen) 
Cultivar 
standplaats 
datuia 
Teeltmethode 
III 30-30 
II 30/30 
I 30/18 
III 20-20 
II 20/20 
I 20/12 
controle Liss 
Golden 
Creil 
260175 
55 
1*1 
20 
1*8 
27 
2k 
e 13 
28OI76 
53 
32 
12 
U8 
20 
16 
15 
Harvest 
W'werf 
260175 
20 
0 
0 
1+ 
0 
0 
280176 
27 
3 
1 
17 
3 
2 
13 15 
Carlton 
Creil 
280175 
62 
U5 
1+8 
75 
30 
22 
010276 
73 
16 
21 
62 
13 
8 
6 
W'werf 
280175 
7 
1 
0 
3 
0 
0 
6 
OIO276 
16 
16 
6 
11+ 
15 
1 
-
Uit deze tabel is te zien dat de bollen uit Creil sneller in bloei komen 
dan die uit Wieringerwerf en de controle. De vroegheid is meer gepronon-
ceerd in 1975. De bloei begon voor bollen van de standplaats Creil 3 da-
gen eerder dan die van vergelijkbare bollen van de standplaats Wieringer-
werf en de controle. De tweejarige bloeiden eerder dan die welke gerooid 
waren geweest. Het verschil was één dag. Opmerkelijk zijn twee dingen, 
ten eerste dat de bollen uit de Koordoost-Polder eerder bloeien en ten 
tweede dat de tweejarig -geteelden eerder bloeien. De bollen hebben op 
het moment van rooien in juli kennelijk een kleine voorsprong. In het voor-
jaar en in de zomer van 1975 zijn daarom op een paar tijdstippen waarne-
mingen gedaan betreffende de ontwikkeling van de bloemaanleg. Er waren bij 
de hoofdbollen geen verschillen aanwezig. De bloemaanleg in de spanen is 
niet gecontroleerd, omdat bij het stadium-onderzoek bij narcis alleen, wordt 
afgegaan op het stadium waarin de hoofdbol verkeert 
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De voorsprong is dus niet uit een verschil in ontwikkeling van de bloem-
knop te verklaren. Het verschil tussen bollen uit de N.O.P. en bollen uit 
de Wieringermeer is waarschijnlijk wel verklaarbaar aan de hand van ver-
schillen in bodemtemperatuur en misschien ook door verschillen in groei. 
3.2.2. Het aantal bloemen per gewichtseenheid 
In tabel 8 zijn de aantallen bloemen per bol en per gewichtseenheid ge-
geven. De opgegeven getallen zijn gemiddelden van alle 8, respectievelijk 
6 herhalingen; het inhaaltijdstip bleek namelijk geen invloed te hebben 
op het aantal bloemen. 
Tabel 8. Aantal bloemen per bol en per 10 kg van twee jaar op zavelgrond 
geteelde bollen (Teeltmethode III, Creil en Wieringerwerf) en 
van op normale wijze geteelde bollen te Lisse (zandgrond). 
Golden Harvest 
Carlton 
standpl. 
Cr. 
Ww 
Cr. 
Ww 
Lisse 
Cr. 
Ww 
Cr. 
Ww 
Lisse 
plantdicht-
heid per 
meter 
30 
ii 
20 
ti 
1 
30 
ti 
20 
H 
7 
aantal per 
bol 
x-jh, 
3,18 
2,31 
3,32 
2,61 
2,2? 
3,3U 
2,66 
3,38 
2,90 
2,55 
'75 
2,27 
2,18 
2,27 
2,37 
1,86 
2,U9 
2,UU 
2,20 
3,31 
2,36 
10 kilo 
'7U 
268 
223 
237 
258 
218 
292 
231 
261 
227 
228 
'75 
220 
261 
2U0 
272 
195 
26U 
305 
2U3 
3U0 
218 
' 
Uit de tabel blijkt dat het aantal bloemen per bol na een tweejarige teelt 
steeds groter is dan dat van de controle (normaleteelt in Lisse, op zand)en 
eveneens het aantal bloemen per 10 kilo. 
Het aantal bloemen per gewichtseenheid overtreft het normale aantal (Lisse) 
met 2-39% bij 'Golden Harvest' en O-56/à bij 'Carlton'. 
Gemiddeld worden 20^ meer bloemen van dezelfde gewichtshoeveelheid bollen 
geoogst. Een relatie tussen aantal bloemen en standplaats of plantdichtheid 
lijkt niet aanwezig. 
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Bollen afkomstig uit Creil of Wieringerwerf hadden meer neuzen dan even 
zware bollen geteeld in Lisse. De grotere bloeirijkheid is geheel te ver-
klaren uit de grotere mate van "fijnheid" van de op zavel geteelde "bol-
len. 
Hoewel de bollen over het algemeen in Creil beter gegroeid zijn is het 
aantal bloemen per gewichtseenheid daarvan niet kleiner dan dat van de 
uit Wieringerwerf afkomstige bollen. De bollen van de eenjarige teelt 
in Lisse geven echter duidelijk minder bloemen per 10 kilo. 
Ook de teeltmethoden I en II geven een groter aantal aantal bloemen per 
ton. Deze aantallen komen overeen met dat van behandeling III. In tabel 
9 wordt een overzicht gegeven. 
Tabel 9« Aantal bloemen per 10 kilo van twee jaar op zavel geteelde bollen 
(II en I zijn ttissentijds gerooid). 
cultivar teeltmethode 
Golden Harvest 
Carlton 
III 
II 
I 
III 
II 
I 
plantdicht-
heid/meter 
30-30 
30/30 
30/18 
20-20 
20/20 
20/12 
standplaats en jaar 
Cr 
75 
268 
281+ 
230 
237 
242 
262 
76 
220 
251 
240 
224 
245 
224 
Ww 
75 76 
223 261 
243 2U9 
227 239 
258 272 
250 248 
236 247 
Cr. 
75 76 
292 264 
270 259 
258 253 
261 243 
268 251 
265 259 
Ww 
75 76 
231 305 
243 284 
24o 271 
227 340 
264 281 
271 271 
Het aantal varieert maar de gemiddelden verschillen nauwelijks. In 1976 
hebben I en II gemiddeld iets meer bloemen dan III, maar het verschil 
is slechts \% bij 'Golden Harvest', en 3 % voor 'Carlton', verschillen 
waaraan geen waarde wordt gehecht. Tussen de behandelingen onderling is 
het verschil iets groter maar het lijkt daar evenmin van waarde. Het maakt 
voor de bloeirijkheid dus niet uit of de bollen tweejarig of tweemaal 
eenjarig worden geteeld. 
3.2.3. Kwaliteit van het gewas 
De lengte van de bloemsteel en de indruk die de bloem qua massa maakt, zijn 
belangrijke kwaliteitsaspecten die op de veiling worden beloond. 
Deze beide aspecten zijn gemeten door van iedere bloem de steellengte 
te meten (vlak na oogsten?) en van de gezamenlijke bloemen (+ blad) 
per behandeling en per dag het gewicht. 
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De lengte 
In tabel 10 wordt de gemiddelde lengte per behandeling gegeven zoals die 
is berekend uit de dagelijkse metingen (steellengte is de lengte tussen 
inplanting van schutblad en bolneus). 
Tabel 10. Steellengte (in cm) van bloemen geproduceerd door bollen twee 
jaar geteeld op zavelgrond. Creil en Wieringerwerf. De controle 
werd 1-jarig geteeld op zandgrond Lisse. 
Cultivar 
standplaats 
Jaar 
teelt-
methode 
III 
II 
I 
III 
II 
I 
plant-
dichtheid 
30-30 
30/30 
30/18 
20-20 
20/20 
20/12 
controle 
(Lisse) 
Golden Harv 
Cr. 
75 
UU ,8 
U2,5 
U2,T 
U3,3 
U1,3 
U2,2 
U2,U 
76 
U3,0 
U0,7 
U1,5 
U1,9 
Ul,3 
U1,5 
Uo,U 
est 
Ww 
75 
U1,U 
38,1 
39,0 
39,2 
37,7 
35,9 
U2,U 
76 
U1 ,2 
39,5 
38,3 
38,9 
38,9 
37,2 
Uo,U 
Carlt 
Cr. 
75 
UU,7 
U5,8 
U1,2 
UU,8 
U1,6 
39,8 
37,3 
76 
U3,0 
39,9 
•U0,8 
U1,3 
U0,8 
37,6 
37,U 
on 
Ww 
75 
38,1 
35,5 
33,9 
36,8 
3U,1 
31,6 
37,3 
76 
38,2 
37,8 
38,0 
37,1 
37,0 
37,5 
37,U 
Er bestaan verschillen in steellengte. De bloemen van bollen afkomstig uit 
Creil zijn langer dan die van andere herkomst. Eveneens zijn bloemen van 
bollen die dichter op elkaar hebben gestaan langer dan die van bollen wel-
ke ruim stonden. De jaarvariatie is waarschijnlijk toe te schrijven aan 
seizoensinvloeden. Een relatief betere groei geeft langere stelen. 
Er is een duidelijk stengellengte-verschil naar standplaats: 
voor 'Golden Harvest' is dat +9%, voor 'Carlton' +15$, beide te Creil. 
Opmerkelijk is ook dat de plantdichtheid invloed heeft op de steellengte; 
bollen van de teelt bij grotere plantdichtheid leveren bloemen met lange-
re stelen. 
Overigens zijn de aanwezige verschillen niet zo groot dat ze enige invloed 
hebben op de kwaliteit van de gesneden bloem. De lengte van de controle-
bloemen is gelijk aan die van de behandelingen. 
Het gewicht 
De indruk die de narcissebloem maakt is gemeten door het gewicht te bepalen 
van het blad, de steel en de bloem die afgesneden worden. In tabel 11 zijn 
deze gewichten gerangschikt. 
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Tabel 11. Gewicht van de "bloemen (+ het blad), geproduceerd door bollen 
die twee jaar zijn geteeld op zavelgrond ( g ). 
Cultivar 
standplaats 
jaar 
Teelt- plant-
methode dichtheid 
III 30-30 
II 30/30 
I 30/30 
III 20-20 
II 20/20 
I 20/12 
contr. (Lisse) 
Golden Harvest 
Cr. 
75 
29,5 
25,9 
31,9 
32,6 
28,1 
27,1 
32, h 
76 
32,0 
25,0 
26,5 
30,5 
23,3 
26,2 
27,6 
Ww 
75 
25,2 
17,6 
21, k 
20,5 
18,1 
20,9. 
32,U 
76 
22,5 
20,2 
20,0 
22,2 
20,2 
20,5 
27,6 
Carlt 
Cr. 
75 
27,6 
25,0 
25,3 
31,0 
25,1 
23,2 
2l|,8 
76 
31,3 
26,5 
29,^ 
30,5 
26,5 
2U,0 
25,0 
Dn 
Ww 
75 
21,7 
16,1 
18,2 
20,2 
16,0 
16,2 
2l+,8 
76 
22,7 
20,1 
22,3 
21,0 
20,5 
22,3 
25,0 
In het gewicht van de bloemen treedt vrij veel variatie op zodat heel duide-
lijk van kwaliteitsverschil sprake is. 
Over het algemeen zijn de bloemen van de behandelingen III (tweejarige teelt) 
het zwaarst. Bloemen van bollen geteeld in Creil zijn belangrijk zwaarder 
dan die van bollen geteeld in Wieringerwerf. De eerstgenoemde zijn zwaarder, 
de laatstgenoemde lichter dan de controle. 
De gewichtsvariatie tussen de behandelingen met verschillende plantdicht-
heden is nauwelijks aanwezig. 
De bloemen van bollen geteeld in Creil zijn belangrijk zwaarder dan die van 
bollen uit Wieringerwerf (30-Uo%). Dit verschil werd vooral veroorzaakt 
door de grotere mate van bladontwikkeling bij eerstgenoemde. Zij hadden vol-
doende loof gemaakt; die uit Wieringerwerf waren echter erg kaal ("potloden")." 
De bollen die twee jaar hadden vastgestaan gaven ook zwaardere bloemen {+_ 15$) 
dan die welke tweemaal eenjarig waren geteeld. 
3.2.1*. Discussie 
Het aantal bloemen per gewichtseenheid is voor bollen van een tweejarige 
teelt op zavel groter dan voor bollen van de normale teelt op zand. Af-
hankelijk van de plaats waar ze zijn gegroeid komen de bollen eerder in 
bloei of even snel en de kwaliteit, gemeten in steellengte en gewicht, 
is niet slechter. 
Ook de bollen welke tweemaal eenjarig zijn geteeld op zavel hebben een gro-
ter aantal bloemen per gewichtseenheid. 
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De vroegheid en de kwaliteit van de "bloemen blijken afhaneklijk te zijn 
van de plaats waar de bollen zijn gegroeid en kunnen beter of slechter 
zijn dan die van de controleplanten. 
Bollen van een tweejarige teelt op zavel geven dus meer bloemen. Zowel 
de kwaliteit als de vroegheid van de bloemen is even goed of beter dan 
die van bloemen van normaal op zand geteelde bollen. 
k. NAEFFECT VAN EEN TWEEJARIGE TEELT 
Bollen welke in 197** werden gerooid, na een tweejarige teelt op zavel, 
zijn in het seizoen 197V75 geteeld op zandgrond, en wel op de L.B.O.-
tuin te Lisse. Van hoofdbollen werden 7 stuks en van zijbollen 12 stuks 
per regel(dwarsregels op bedden) geplant. Tevens werden als controle bol-
len van vergelijkbare grootte geplant welke in een normale eenjarige 
teelt op zandgrond (Lisse) waren gegroeid. Na een jaar werden de bollen ge-
rooid en werd de gewichtstoename bepaald. Ook is de bloeirijkheid onderzocht. 
Daartoe werden de bollen op kistjes geplant en buiten gekuild op 2 oktober. 
Ze werden ingehaald op 19 januari en 10 februari. 
1+.1. Gewasontwikkeling 
In het voorjaar van 1975 kwamen de bollen welke in Creil waren geteeld 
eerder boven de grond dan die uit Wieringerwerf. Het gewas van eerstge-
noemde ontwikkelde zich vlotter en bereikte tenslotte ook een veel bete-
re stand. 
'Golden Harvest' uit Wieringerwerf bloeide tegelijk met de 'Carlton' uit 
Creil (zie tabel 12). 
De mate van gewasontwikkeling kan ten dele samenhangen met het gewicht 
van de geplante bollen (die uit Wieringerwerf waren lichter dan die uit 
Creil) maar de bloeidatum wordt niet door het gewicht beïnvloed. Het 
verschil in bloeidatum is duidelijk een gevolg van het verschil in her-
komst. Dat was ook bij het vervroegd in bloei trekken het geval. 
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Tabel 12. Percentage bloei op 5 maart 1975 van bollen welke 2 jaar in Creil 
of Wieringerwerf zijn geteeld en daarna in Lisse zijn opgeplant. De contro-
lepartij is afkomstig van normaal op zandgrond geteelde bollen (lisse. 
Teeltmethode 
sept. 1972 
tot 
juli 197^ 
III 30-30 
II 30/30 
I 30/18 
III 20-20 
II 20/20 
I 20/12 -
contr. 
Golden Harvest 
Creil 
8U 
62 
58 
77 
5^ 
27 
W'werf 
46 
1 
1 
13 
2 
2 
Carlton 
Creil 
13 
2 
0 
18 
0 
0 
0 
W'werf 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4.2. Produktie 
In tabel 13 worden de cijfers betreffende gewichtstoename en verspaning 
gegeven. 
Tabel 13. Plant- en oogstgewicht, de relatieve gewichtstoename en de ver-
spaning bij de nateelt op zand van tweejarig op zavel (Creil en 
Wieringerwerf) geteelde bollen ('Golden Harvest'). Controle be-
treft bollen die normaal zijn geteeld op zandgrond (Lisse). 
Teeltmethode 
tijdens voor-
afgaande twee 
seizoenen 
III 30-30 
II 30/30 
I 30/18 
III 20-20 
II 20/20 
I 20/12 
controle 
— " • — • ' • — — -
herkomst Creil 
gewicht 
geplant 
117 
123 
136 
127 
131* 
146 
123 
geoogst 
199 
188 
207 
220 
207 
211 
205 
oogst 
plant 
1,76 
1>53 
1,52 
1,73 
1,5^ 
1,^ 5 
1,67 
verspaning 
2,81 
2,29 
2,01 
2,34 
2,54 
2,68 
2,40 
herkomst Wieringerwerf 
gewicht 
geplant 
93 
79 
83 
87 
84 
84 
123 
geoogst 
160 
129 
135 
153 
137 
249 
205 
oogst 
plant 
1,72 
1,63 
1,63 
1,76 
1,63 
1,77 
1,67 
. 
verspaning 
2,29 
2,25 
2,00 
2,58 
2,67 
2,18 
2,40 
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Uit deze tabel is te zien dat de gewichtstoename van de bollen in de 
nateelt op zandgrond betrekkelijk gering is; deze komt ongeveer over-
een met de gewichtstoename die werd gerealiseerd door de controle of 
hij blijft daar onder. 
De beste groei vertoonden de bollen welke twee jaar vast zijn blijven 
staan (lil). De controle-partij bestond uit bollen welke uit een nor-
maal geteelde partij zijn gezocht en ongeveer hetzelfde gewicht had-
den als de andere bollen in de proef. De tweejarig geteelde bollen 
hebben ongeveer de zelfde gewichtstoename als de controle-bollen. 
Betreffende de verspaning valt op te merken dat alle bollen ongeveer 
hetzelfde verspaningsgetal hebben. Er is geen verschil naar herkomst 
noch naar twee- of eenjarige teelt (lil versus II). Wel geeft ruimer 
planten over het algemeen een iets kleinere verspaning te zien. Het ver-
spaningsgetal wordt weinig beïnvloed door de mate waarin de bollen zijn 
gegroeid in de afgelopen jaren. 
4.3. Broeieigenschappen 
De bollen van de nateelt op zandgrond zijn na het rooien en wegen ge-
bruikt om het aantal bloemen per gewichtseenheid te bepalen en de kwa-
liteit van de bloemen. Zij werdem op 2 oktober geplant op kistjes en 
buiten gekuild. Op 19 januari en 10 februari zijn zij binnengehaald. 
Het aantal bloemen en de gemiddelde lengte en het gewicht van de bloe-
men worden vermeld in tabel 14. 
Tabel 14. Aantal bloemen, per bol en per 10 kilo, en het gewicht en de leng-
te van die bloemen van bollen van een eenjarige nateelt op zand 
(Lisse) na een tweejarige teelt op zavel (cv. 'Golden Harvest'). 
Teeltmethode 
in 2-jarige 
periode voor-
afgaand aan de 
teelt op zand 
III 
II 
controle 
herkomst Creil 
aantal per 
bol 10 kg 
2,54 219 
2,62 251 
1,86 195 
leng-
te 
(cm) 
42,1 
42,1 
40,4 
ge-
wicht 
(g) 
26,8 
26,5 
27,6 
% 
bloei 
2801 
43 
50 
15 
herkomst Wieringerwerf 
aantal per 
bol 10 kg 
2,14 224 
2,06 244 
1,86 195 
leng-
te 
(cm) 
39,1 
38,3 
40,4 
ge-
wicht 
(g) 
26,7 
25,6 
27,6 
% 
bloei 
2801 
15 
11 
15 
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Alhoewel de aantallen bloemen per bol nogal kunnen verschillen tussen 
partijen uit Creil en Wieringerwerf, verschillen de aantallen per 10 
kilo maar weinig. 
De bollen die minder bloemen geven zijn namelijk lichter en er zitten daar-
van dus meer in 10 kilo. Het gewicht van de bloemen is nagenoeg ge-
lijk, de bloemsteellengte is bij de voorheen in Wieringerwerf geteelde 
partij kleiner. Opvallend is het verschil in percentage bloemen dat voor 
of op 28 januari in bloei was gekomen. De eerdere bloei handhaaft zich 
ook dit jaar nog bij de partij afkomstig uit Creil. 
Vooral de vroegheid van bloei staat dus wel het meest onder invloed van 
de groeiomstandigheden: klimaat en grondsoort. 
h.k. Conclusie 
Bollen die twee jaar achtereen geteeld zijn op zavel, hebben na een teelt 
van een jaar op zand dezelfde gewichtstoename en verspaning als steeds op 
zand geteelde bollen. Bij daarop volgende broei bleken de op zavel geteel-
de bollen toch nog meer bloemen per gewichtseenheid te geven. 
De bloemen van bollen die voorheen waren geteeld in Creil, kwamen eerder in 
bloei terwijl bollen die voorheen in Wieringerwerf waren geteeld, op het-
zelfde tijdstip in bloei kwamen als de controlebollen. Verschillen in kwa-
liteit waren miniem geworden. 
5. TWEEJARIGE TEELT VAM AFGEBR0E1DE BOLLEN 
Bollen van de cultivars 'Golden Harvest' en 'Carlton' welke afkomstig 
waren van partijen uit de Noord en in het seizoen 1972-1973 voor de 
broei waren gebruikt, werden in juli en oktober 1973 uitgeplant op de 
beide proefplaatsen. De bedoeling was deze na een tweejarige teelt op 
hun waarde te toetsen voor een volgend gebruik in de broei. 
Het materiaal was erg licht, gemiddeld ± 30 gram, en werd vanaf juni 
tot aan de plantdatum bewaard in een cel bij 20 C. Hoe de bewaring van 
de bollen daarvoor is geweest, sinds het moment dat zij waren afge-
broeid, is niet bekend. 
Bij het planten in juli op ruggen werd een plantdichtheid van 30 per 
meter aangehouden, in oktober werden zowel 30 als 20 bollen per meter 
rug geplant. Van elke behandeling werd 5 meter geplant, dus 150 of 
100 bollen. 
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5.1. Gewasontwikkeling 
Bollen welke in juli waren geplant, kwamen in 197^ eerder op dan die wel-
ke in oktober waren geplant. Bloemen kwamen in dat jaar maar sporadisch 
voor maar het tweede jaar was de bloei op het veld weer heel goed. 
De toename van de bloei is te zien uit de cijfers in tabel 15. 
Tabel 15. Aantal bloemen van afgebroeide bollen in het eerste en tweede 
jaar van een tweejarige teelt op zavel (Creil en Wieringerwerf). 
Plant-
datum 
juli 
okt. 
okt. 
plant-
dicht-
heid 
30 
30 
20 
totaal 
aantal 
geplant 
150 
150 
100 
Golden Harvest 
Creil 
•
 7u 
20 
1.6 
11 
'75 
326 
U25 
31U 
W'werf 
'Ik 
18 
1U 
17 
'75 
Ui 1 
379 
301 
Carlton 
Creil 
•
 7u 
22 
15 
17 
'75 
2U5 
250 
186 
W'werf 
'Ik 
25 
23 
10 
'75 
2kk 
203 
151 
Zoals uit deze tabel is te zien, zijn er het eerste jaar maar weinig plan-
ten die bloemen geven; het tweede jaar hebben de bollen zich echter vol-
doende hersteld en zijn er veel bloemen. De bollen werden bij het afbroei-
en zodanig uitgeput dat ze niet zwaar genoeg waren om nog een bloem aan te 
leggen voor '7^. Na een jaar waren ze wel zwaar genoeg; nu bloeiden meteen 
ook een aantal van de zijbollen, die tijdens het afbroeien in 1972-'73 al 
aanwezig waren. 
Bij het rooien bleek dan ook dat men geen groepen bollen rooide die een 
hoofdbol en een of enkele zijbol(len) bevatten maar men vond nesten van 
wel h tot 8 bijna even grote bollen naast elkaar. 
5.2. Produktie 
Van de cultivar 'Golden Harvest' worden in tabel 16 de cijfers vermeld die 
betrekking hebben op de oogst van de bollen in 1975« 
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Tabel 16. Aantal gerooide bollen, het gewicht per bol en per cluster 
en het percentage uitval bij een tweejarige teelt van afge-
broeide bollen van de cv. 'Golden Harvest' (1973-1975). 
plant-
tijdstip 
juli 
oktober 
oktober 
juli 
oktober 
oktober 
plant-
dichtheid 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
aantal 
geplant 
150 
150 
100 
150 
150 
100 
geoogst 
513 
551 
1+01 
56U 
U89 
1+16 
gewicht 
per bol 
36,7 
U3.8 
>*6f5 
31,6 
3U.5 
32,7 
per cluster 
161 
162 
189 
128 
^^k 
137 
at /> 
uitval 
22 
2 
1 
8 
1 
1 
Cr. 
Cr. 
Cr. 
Ww. 
Ww. 
Ww. 
Het aantal geoogste bollen is 3-1+ maal zo groot als het aantal opgeplante. 
Het gewicht per geoogste bol is het grootst als de bollen in oktober zijn 
geplant. De tendens bestaat dat het percentage uitval groter is wanneer 
men reeds in juli plant. Dit wordt misschien daardoor veroorzaakt dat bij 
het planten in oktober gemakkelijker wordt onderkend of een bol ziek of 
totaal uitgedroogd is en dan niet wordt opgeplant. Hieruit is ons inziens 
het verschil in uitval voldoende te verklaren; van een grotere uitval door 
bolrot tengevolge van het in de grond blijven zitten in de zomer ïs waar-
schijnlijk geen sprake, bij de tweejarige teelt van niet broei-bollen bleek 
dit immers helemaal niet het geval te zijn. 
De geoogste bollen zijn in hoofdzaak bollen met slechts één neus en op door-
snede tamelijk rond. De omtrek varieert van 10 tot 20 cm, maar de meeste 
bollen die gegroeid zijn in Creil hebben een omtrek van 12, 11+ of 16 cm. 
In Wieringerwerf waar de gewichtstoename wat minder was hebben de meeste 
bollen een omtrek van 10, 12 of 1U cm. 
In tabel 17 wordt getoond hoe groot de aantallen per omtrekmaat zijn. 
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Tabel IT. Aantal bollen na tweejarige teelt van"broeibollen geoogst in elk 
..i van de aangegeven ointrekmaten (cv. 'Golden Harvest', in juli ge-
plant, 150 stuks). 
(Van links naar rechts achter het totaal het aantal bollen met 
1, 2 of 3 neuzen). 
standplaats 
bolmaat 
(cm omtrek) 
<10 
10 
12 
1U 
16 
18 
Creil 
U8 
108 
199 
115 108-7 
39 23-11-5 
9 3-6 
Wieringerwerf 
70 
158 
172 
108 105-3 
k6 37-8-1 
10 8-2 
De minder goede gewichtstoename in Wieringerwerf is weerspiegeld in het 
feit dat de gemiddelde maat van de daar geoogste bollen iets kleiner is 
dan van die in Creil. De eerste tweeneuzen komen voor bij de maat ]k. 
De oogst van bollen welke geplant zijn in oktober, vertoont dezelfde ver-
houdingsgetallen. Daar de bollen, die in juli waren geplant, het eerste 
jaar heel duidelijk maar ook het tweede jaar, iets eerder boven de grond 
kwamen dan de bollen die in oktober waren geplant, is in de zomer van 
1975 een paar maal het stadium van bloemontwikkeling bepaald. In de ge-
controleerde bollen waren wat de ontwikkeling betreft geen verschillen 
waar te nemen. 
5.3. Broeieigenschappen ; 
De bollen die in 1975 werden gerooid, zijn ingedeeld in vier bolmaten. 
De bollen van de twee planttijdstippen en plantdichtheden werden bij el-
kaar genomen. De maten waren <12, 12-1U, 1U-16 en>l6. De bollen zijn 2 
oktober op kistjes geplant en buiten gekuild. Zowel op 19 januari als op 
10 februari zijn 3 kistjes van elke maat in de kas gebracht en in bloei 
getrokken. Bepaald zijn het aantal bloemen, het gewicht en de lengte. 
Uit tabel 18 is te zien dat het aantal bloemen per bol ongeveer éên is bij 
bollen van de maat 12-1*1 en IU-I6 maar dat bollen welke groter zijn in 3A 
of de 1/2 van het aantal gevallen reeds twee bloemen per bol voortbrengen. 
De maat onder 12 cm is te klein om in alle gevallen een bloem te geven, 
slechts 2 op de 5 bollen slagen daarin; de bloeibaarheid van deze maat is 
dus te gering. 
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Tabel 16. Aantal bloemen per bol en per 10 kilo en de lengte en het gewicht 
van de bloemen geoogst van tweejarig geteelde afgebroeide bollen 
(gemiddelden van twee inhaaldata; cv. 'Golden Harvest'). 
s t a n d p l a a t s 
b o l m a a t 
> 1 6 
11+-16 
12-11+ 
< 1 2 
C r e i l 
gem.gew. 
v . d . b o l 
( g ) 
6 7 , 5 
52,1+ 
3 6 , 0 
2 1 , 5 
a a n t a l b loemen 
p . b o l 
1,72 
1,0U 
0 , 8 9 
0 , 3 8 
p . 10 kg 
255 
200 
2kÖ 
17U 
l e n g t e 
(cm) 
Mi ,3 
4 6 , 0 
1*6,6 
^ 5 , 1 
g e w i c h t 
( g ) 
3 1 , 5 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
2 6 , 0 
gem.gew. 
v . d . b o l 
( g ) 
5 0 , 7 
1*3,1 
3 2 , 2 
2 1 , 2 
W i e r i n g e r w e r f 
a a n t a l 
p . b o l 
1,1+8 
1,01 
0 , 9 2 
0,U5 
b loemen 
p . 1 0 kg 
291 
237 
286 
210 
l e n g t e 
(cm) 
38,1+ 
1*0,6 
1*0,3 
1*0,2 
g e w i c h t 
( g ) 
2 2 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
Het aantal bloemen per 10 kilo is groot voor de maten 12-11+ en>l6. 
Het is kleiner voor de maat 14-16 omdat de bollen wel zwaarder zijn dan de 
maat 12— 11* maar het aantal bloemen per bol eigenlijk nauwelijks hoger. 
De kwaliteit van de bloemen zoals die tot uiting komt in lengte en gewicht 
toont geen verschillen wat de lengte aangaat. Deze is nagenoeg overal ge-
lijk, alleen de bloemen van de grootste maat zijn wat korter van stuk. 
Wat het gewicht betreft valt op te merken dat de zwaarste bloemen worden 
geproduceerd door de bolmaat 11+-16. De bloemen van 12—1U en 16 zijn even 
zwaar, omdat bij de laatste maat een vrij groot aantal tweede bloemen 
wordt geoogst, die dunner zijn en minder blad hebben. 
De bloemen van de bolmaat 11+-16 kwamen later in bloei dan die van de andere 
bollen. De grofste bollen kwamen dus later in bloei dan de fijnere bollen. 
De bloemen geproduceerd door bollen uit Wieringerwerf zijn gemiddeld 6 cm 
korter dan die uit Creil. Het gewicht van de zwaarste bloemen uit Wierin-
gerwerf is gelijk aan dat van de lichtste uit Creil. Er treedt dus een 
sterk kwaliteitsverschil op naar standplaats dat niet verklaard kan worden uit 
gewichtsverschillen tussen de opgeplante bollen. 
Ook bleek bij het binnenhalen dat de spruitlengte van de bollen afkomstig 
van Creil ca 20 cm was en die van de bollen van Wieringerwerf ca 13 cm. Ook 
kwamen de bollen uit Creil eerder in bloei dan de andere. 
Bij het onderzoek betreffende de cultivar 'Carlton' werden overeenkomstige 
cijfers gevonden; voor deze cultivar geldt dus hetzelfde als hierboven voor 
'Golden Harvest' is geschreven. 
2k 
5.U. Conclusie 
Een tweejarige teelt van afgebroeide bollen maakt deze bollen weer geschikt 
om opnieuw voor het trekken van bloemen te worden gebruikt. Gevaar voor bol-
rotaantasting is ook hier niet aangetoond. Een grotere kans op vorstschade 
kon ook in deze proef niet worden vastgesteld. De spruiten van bollen die in 
juli zijn geplant komen nog eerder op dan die van bollen welke vast blijven 
staan. 
6. DISCUSSIE 
Gebleken is dat een tweejarige teelt op zavelgrond wel mogelijk is. Weliswaar 
is de bolopbrengst waarschijnlijk geringer dan bij een tweemaal eenjarige 
teelt op zand, maar het aantal bloemen per ton is iets groter (10 tot 20%) 
zonder dat dit een achteruitgang in bloemkwaliteit geeft. De tweejarig ge-
teelde bollen zijn voor de bloementeler dus meer waard. 
De vrees dat de bollen tijdens hun verblijf in de grond in de zomer in ver-
sterkte mate onderhevig zouden zijn aan bolrotaantasting omdat het dan warm 
ên vochtig is, bleek ongegrond te zijn. De kans dat de planten schade oplopen 
door bevriezing lijkt groter; zij komen immers eerder op dan bollen welke in 
oktober werden geplant. De tweejarige lopen dus meer kans op schade dan een-
jarige. Hoe groot de schade kan zijn, kon niet worden vastgesteld omdat er in 
de proefjaren geen vorst van betekenis optrad. 
Het is ook gebleken dat bollen die tweejarig werden geteeld op zavel een be-
tere groei gaven te zien dan bollen die tweemaal eenjarig werden geteeld 
(lil versus II). Bollen die in de grond blijven zitten lijden minder gewichts-
verlies tijdens de "rust"-periode dan bollen die in de schuur worden bewaard. 
De laatste zullen immers een belangrijk deel van hun gewicht verliezen door 
uitdroging. 
Bollen die in de grond blijven zitten kunnen met hun wortelontwikkeling be-
ginnen, zodra de omstandigheden in de bodem daarvoor gunstig zijn. Eind au-
gustus kunnen de eerste wortels al weer te voorschijn komen en dus een begin 
worden gemaakt met de wateropname. 
De bollen die begin oktober worden geplant liggen, ook wat deze wortelontwik-
keling betreft, een eind achter, de groei zal dus ook later beginnen. 
Niet alleen hebben gerooide bollen veel sterker en veel langer last van uit-
droging, maar ook kunnen ze pas veel later beginnen met het water opnemen om 
het opgelopen tekort weer ongedaan te maken. 
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De stand van de gewassen is in het tweede jaar dan ook duidelijk verschillend. 
Als de bollen vast zijn blijven staan, komen de bladeren eerder boven de grond, 
het blad was groener, dat wil zeggen dat het met een minder dikke laag was was 
bedekt, en ze bereiken een grotere lengte. Dit verschijnsel was in Wieringer-
werf opvallender dan in Creil. 
In Wieringerwerf werden de bollen van juli tot oktober bij 20 C bewaard in een 
cel met tulpebollen, in Creil werden ze bewaard in een lege kalverstal. In de 
cel stonden de bollen natuurlijk bloot aan een veel grotere uitdroging, zodat 
de 'xeromorfe' eigenschappen daar ook meer ontwikkeld waren. Een kleiner blad-
oppervlak dat van een dikkere laag was is voorzien, is een reaktie op xerofy-
tische omstandigheden. 
De narcis is een, gewas dat waarschijnlijk nog meer de allures van een vaste 
plant heeft dan gewassen als de tulp en de Hollandse iris. De tulp en iris 
hebben heel duidelijk een wat de groei betreft inactieve periode. 
Vele narcisse-soorten daarentegen hebben maar een erg korte rusttijd. Het uit-
lopen van nieuwe wortels heeft vaak reeds een paar weken na het afsterven van 
de oude plaats; bij sommige species (bijv. N. poeticus) is het zelfs zo dat de 
nieuwe wortels al verschijnen voordat de oude dood zijn. Een narcis verdraagt 
het daarom minder goed uit de grond te worden genomen; hij kan een droge be-
waarperiode minder goed doorstaan en heeft deze bewaarperiode zeker niet nodig 
om een goede groei in het volgend jaar te bewerkstelligen. 
Opmerkelijk is dat het al of niet vast blijven staan vooral de bloeidatum zo-
wel tijdens het vervroegd in bloei trekken als op het veld sterk beïnvloedt. 
De bollen van de tweejarige teelt komen eerder in bloei dan de andere, waar-
• schijnlijk ook dankzij het feit dat de groei bij deze bollen eerder kan be-
ginnen. De neiging om eerder te bloeien blijft in de nateelt nog twee jaar be-
houden; de vroegheid van bloei is dus een effect dat lang naijlt. Tweejarig ge-
teelde bollen zullen over het algemeen een kasperiode hebben die 1 à 2 dagen 
korter duurt dan die van éénjarig geteelde. Dit is moeilijk te verklaren. 
De bollen die afgebroeid werden, waren alle op dezelfde tijd gerooid en ge-
durende dezelfde periode onder dezelfde omstandigheden bewaard. Desalniette-
min was de toestand van de tweejarig geteelde zodanig dat deze eerder konden 
gaan groeien en daardoor eerder tot bloei kwamen. De bollen waren misschien 
doordat ze een jaar niet zijn gerooid (d.w.z. minder beschadigd en uitgedroogd) 
steviger en daardoor in het tweede jaar beter bestand tegen de uitdroging. Het 
eerste jaar na de tweejarige teelt zullen ze dus vroeger kunnen zijn; dit is 
echter ook in het tweede jaar nog het geval zoals uit het afbroeien van reeds 
een jaar nageteelde bollen blijkt (pag. 18). 
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Daarbij kvam nog een ander verschil in bloeidatum dat is ontstaan door een ver-
schil in groeiplaats. Bollen geteeld onder de klimaat- en bodemomstandigheden 
in Creil in de Noordoostpolder hebben in de kas 2 à 3 dagen minder nodig ge-
had om in bloei te komen dan die welke geteeld zijn in Wieringerwerf in de 
Wieringermeer of op het zand in Lisse. Ook dit verschil in vroegheid van bloei 
ijlt twee jaar na. 
Gezien deze waarnemingen is het dus alleszins redelijk te veronderstellen dat 
het herkomst-effekt in belangrijke mate zal meespreken bij de broei van narcis-
sen. De omstandigheden, waaronder de bollen zijn geteeld, bepalen mee de duur 
van de kasperiode en ook het gewicht, d.w.z. de grofheid, van het af te leveren 
produkt. Afgebroeide bollen kunnen in twee jaar tijd heel goed weer aangroeien 
tot volwaardig uitgangsmateriaal voor het (opnieuw) afbroeien. Het vormt ideaal-
uitgangsmateriaal daar het mechanisch gesorteerd kan worden; de bollen zijn na-
melijk bijna allemaal rond of bijna rond zonder veel dubbelneuzen. 
Op maat gesorteerde bollen geven een gelijkmatiger gewas bij de broei. Er zijn 
hoge aantallen bloemen per ton met dit materiaal te bereiken. 
De gelijkmatigheid ervan is vooral het gevolg van het feit dat men als het ware 
êên jaar de aanwezige spanen niet afbreekt. In het jaar dat ze worden afgebroeid 
hebben de meeste bollen twee of drie neuzen, d.w.z. dat naast de hoofdspruit 
een of twee zijspruiten aanwezig zijn die ook een bloem geven. Wanneer de groei 
normaal zou zijn geweest, zou men bij het rooien een dubbelneus met twee spanen 
hebben geoogst maar nu ze worden afgebroeid blijven die drie bollen naast elkaar 
zitten en worden te zamen geplant. 
Het eerste jaar na de broei krijgt men een herstel van het gewicht van de twee 
of drie uitgemergelde(afgebroeide)bollen; in het jaar daarna treedt er gewichts-
• toename op. Men heeft dan echter niet te maken met een hoofdbol met twee zijbol-
len maar met drie hoofdbollen in een in een voorgaand jaar reeds gesplitst sys-
teem. Wat het ene jaar een zijbol is, wordt het daarop volgende jaar een hoofd-
bol, eventueel met zijbollen. De bollen die dicht op elkaar staan groeien nu 
uit tot ongeveer dezelfde grootte en daarmee heeft men vrij uniform materiaal. 
Afgebroeide bollen als plantgoedmateriaal gebruiken, zoals in Groot-Brittannië 
wordt gedaan, is dus ook hier goed mogelijk en heeft aantrekkelijke kanten. 
Het verband tussen de groei en de bloei van de narcisbollen op de beide stand-
plaatsen en de weersomstandigheden waaronder de groei plaatsvond, kon niet dui-
delijk worden aangetoond, wel konden de neerslagcijfers van Wieringerwerf en 
Creil worden nagegaan en de temperatuurcijfers van Emmeloord en Hoorn. De be-
schikbare gegevens waren waarschijnlijk onvoldoende; behalve de luchttempera-
tuur, speelt immers ook de bodemtemperatuur een belangrijke rol. 
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Welke rol verder de zwaarte, de kalkrijkdom, de humusgraad van de bodem en de 
watervoorziening spelen, bleef geheel in het duister. Bovendien was er tussen 
beide standplaatsen een verschil in verzorging van het gewas. 
Alles bij elkaar waren de omstandigheden te variabel om de verschillen in groei 
en bloei met enige zekerheid aan een bepaalde groep faktoren te kunnen toeschrij-
ven. 
